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Abstract 
 
Ningtyas, Mega Noerman. 2013. THESIS. Title: “Alternative Financing Model of 
Sharia Microfinance Based on SMEs Perception (Case Study On Customer of 
Shariah Kanindo East Java) 
Advisor : Fitriyah, S.Sos., MM 
Keywords : sharia microfinance, SMEs, tanggung renteng. 
 
 
SMEs play a vital role in the economy of a country . They contribute 
increasing the value of GDP and reduce unemployment number which increased 
every year . However , behind all their contributions , SMEs experiencing classical 
problems that can hinder their business development, that is the problem of capital . 
So far , not least SMEs are experiencing difficulties in accessing finance in the formal 
financial institutions . Loan application procedure is too complicated , incompatibility 
with funds offer the funds needed to make SMEs prefer non-formal financial 
institutions such as moneylenders to meet funding needs . Here, the role of 
microfinance sharia to help SMEs embrace their capital . By providing appropriate 
financing models their preferences, SMEs can help them to continue to expand and 
further contribute to the economic development of the State . This study aimed to 
explore alternative funding models based on the perception of Kanindo Sharia East 
Java’s customers 
This study used a qualitative descriptive approach. Methods of data collection 
by observation, interviews, documentation and triangulation. Researchers conducted 
interviews with the coordinator of the East Java branch of Islamic Kanindo Dau and 
some SMEs are also their customers. Researchers also triangulate the end of the 
research process to obtain a conclusion of the research objectives. 
Research suggests that the concept of collective responsibility was the one 
preferred by SMEs. They want lower margins with the implementation of this system, 
the election of members to the group Renteng responsibility rests entirely on the 
customer, fundraising is done in rotation and required intensive supervision of the 
Kanindo on each of the joint liability group. there are some terms and conditions that 
must be adhered to and implemented in order to achieve the success of this financing 
system. 
 
Abstrak 
 
Ningtyas, Mega Noerman. 2013. SKRIPSI. Judul: “Model Alternatif Pembiayaan 
Microfinance Syariah Berdasarkan Persepi UMKM (Studi Kasus Pada Nasabah 
KANINDO Syariah Jawa Timur Cabang Dau) 
Pembimbing : Fitriyah, S.Sos., MM 
Kata Kunci : microfinance syariah, UMKM, tanggung renteng. 
 
 
UMKM memainkan peranan yang vital dalam perekonomian suatu Negara. Mereka 
berkontribusi terhadap peningkatan nilai PDB, penambahan tenaga kerja dan peningkatan 
devisa Negara. Namun, di balik semua kontribusinya tersebut, UMKM mengalami masalah 
klasik yang dapat menghambat perkembangan usahanya, yaitu masalah permodalan. Tidak 
sesuainya karakteristik UMKM dengan model pembiayaan yang selama ini disediakan 
membuat mereka sulit mengembangkan usahanya. Dengan menyediakan model 
pembiayaan yang tepat dan sesuai dengan keinginan, pelaku UMKM dapat membantu 
mereka untuk terus berkembang dan lebih berkontribusi pada perkembangan perekonomian 
Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mencari alternatif model pembiayaan berdasarkan 
persepsi pelaku UMKM yang merupakan nasabah KANINDO Syariah Jawa Timur.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan 
data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Peneliti 
melakukan wawancara dengan kordinator KANINDO Syariah Jawa Timur Cabang Dau dan 
beberapa pelaku UMKM yang juga merupakan nasabah mereka. Peneliti juga melakukan 
triangulasi sebagai proses akhir dari penelitian ini untuk mendapatkan suatu kesimpulan 
dari tujuan penelitian.  
Hasil penelitian mengatakan bahwa konsep Tanggung Renteng-lah yang diminati 
oleh pelaku UMKM. Mereka menginginkan marjin yang lebih rendah dengan 
diterapkannya sistem ini, pemilihan anggota untuk kelompok Tanggung Renteng 
diserahkan sepenuhnya pada nasabah, pencarian dana dilakukan secara bergilir dan 
diperlukan pengawasan yang intensif dari pihak KANINDO pada masing-masing kelompok 
Tanggung Renteng ini. ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi dan 
dilaksanakan demi tercapainya keberhasilan sistem pembiayaan ini. 
 
 
 
 
 
 ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
( ecnaniforciM)اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﺪﻳﻠﻲ ﻟﺪﻓﻊ ﲤﻮﻳﻞ اﳉﺰء : "اﳌﻮﺿﻮع. ، اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎﻣﻌﻲ4102 .ﻣﻴﻜﺎ ﻧﻮرﻣﺎن ,ﻧﻴﻌﺘﻴﻴﺎس
" ﻛﺎﻧﻴﻨﺪو"اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ زﺑﻮن ( )MKMU)اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ إدراك ﻧﺸﺎط اﳉﺰء واﻟﺼﻐﲑ واﳌﺘﻮﺳﻂ 
  ("اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺟﺎوى اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﻣﻜﺘﺐ داو اﻟﻔﺮﻋﻲ
  ﻓﻄﺮﻳﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ :اﳌﺸﺮف
، و (MKMU)اﻟﺸﺮﻋﻲ، وﻧﺸﺎط اﳉﺰء واﻟﺼﻐﲑ واﳌﺘﻮﺳﻂ  ( ecnaniforciM)ﲤﻮﻳﻞ اﳉﺰء : اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  "ﺗﺎﻋﻜﻮع رﻳﻨﺘﻴﻊ"
 
ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﻧﺸﺎط اﳉﺰء . دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ( MKMU)ﻟﻌﺐ ﻧﺸﺎط اﳉﺰء واﻟﺼﻐﲑ واﳌﺘﻮﺳﻂ  
ﻴﻤﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ، وازدﻳﺎد ﻗﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وإﻛﺜﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ارﺗﻔﺎع ﻗ(  MKMU)واﻟﺼﻐﲑ واﳌﺘﻮﺳﻂ  
ﳚﺪ ﻧﺸﺎط اﳉﺰء . وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺪﻩ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻫﻲ اﻟﺮأس اﳌﺎﱄ. ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺘﻌﺪ ﻣﺪة ﻫﺬا اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻌﺪم ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ( MKMU)واﻟﺼﻐﲑ واﳌﺘﻮﺳﻂ  
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا . ﻳﺴﺎﻋﺪ إﻋﺪاد ﺷﻜﻞ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﳌﻨﺎﺳﺐ ﻻﺳﺘﻤﺮار ﳕﻮﻩ وﻟﺰﻳﺎدة إﺳﻬﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ. اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺬي ﻫﻮ زﺑﻮن ( MKMU)اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﻜﻞ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺒﺪﻳﻠﻲ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ إدراك ﻧﺸﺎط اﳉﺰء واﻟﺼﻐﲑ واﳌﺘﻮﺳﻂ  
  . اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺟﺎوى اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ" ﻛﺎﻧﻴﻨﺪو"
أﻣﺎ أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . ﺳﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ واﻟﻮﺻﻔﻲا
اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺟﺎوى اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﰲ " ﻛﺎﻧﻴﻨﺪو"ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ . ﻓﻬﻲ اﳌﻼﺣﻈﺔ، واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، واﻟﺘﺜﻠﻴﺚ
ﻗﺎﻣﺖ . ﻫﻢ اﻟﺰﺑﻮن ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ( MKMU)ﻮﺳﻂ  وﻋﺪد ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﻲ ﻧﺸﺎط اﳉﺰء واﻟﺼﻐﲑ واﳌﺘ( ﻣﻜﺘﺐ داو اﻟﻔﺮﻋﻲ
  .اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ ﻛﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻷﺧﲑة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ
ﻫﻮ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﻟﺪى ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎط اﳉﺰء واﻟﺼﻐﲑ " ﺗﺎﻋﻜﻮع رﻳﻨﺘﻴﻊ"أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ أن ﻣﻔﻬﻮم 
" ﺗﺎﻋﻜﻮع رﻳﻨﺘﻴﻊ"اﻷدﱏ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم، واﺧﺘﻴﺎر اﻷﻋﻀﺎء  ﻤﻮﻋﺔ  ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ اﳊﺪ(. MKMU)واﳌﺘﻮﺳﻂ  
إﱃ اﻹﺷﺮاف " ﺗﺎﻋﻜﻮع رﻳﻨﺘﻴﻊ"ﳛﺘﺎج ﻛﻞ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ . ﻣﻔﻮض إﱃ ﲨﻴﻊ اﻟﺰﺑﻮن، وﻳﻌﻘﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﳌﺎﱄ ﺑﺎﻟﺪور
           . ﻫﻨﺎك اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﲡﺐ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﳒﺎح ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻓﻌﻲ". ﻛﺎﻧﻴﻨﺪو"اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
 
 
